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EL TRIS.DE PAZ. 
(' 
REVISTA PSlCÓLÓGICA y 
( , 
·; 
LITERARIA 
ÜRGANO DE LA FEDERACION ESPIKITISTA i'UERTORRTQUENA ' i 
F 'la cfa y' e , fanatismo en que están sumidos ·1 · , ·. -~ ) J1 '1. . ~os seres · ~n nue~~ro planeta, es que la., libertad de con- i( ( · · -~ 
ciencia se coatfa y opnme.-A. G. de D. · ' 
1 ' . B r d.· .¡¡ • . 'tt N~ERED A~ !fH&ST OF~CE AT ~Av A.<1UE2 P.R.As 8EcoNp cuss MATTE~ APRI~S TH 19.oq. \; · 
' • 
mergida en_ ,~f ~ .ar de Ías pa~IO•, . 
. . , 
r.es.. _. .... : · . .· _ , 
De todos modos, EL IRIS DE PAz _.· •. 
··uoesu voz á hss.cantos ·de fas a:vecillas , ·,,,: 
..... 
.,. _ .,,,- ~•_. • l ~•, M •, 
, .. .,/ .. ·}4edi_t~lia-·e1 'espídtu ... .-:- · 
1. /· ·,"'·~á univer~al creación §f; á gi 1?.i n ta ha t.,, ,• '( d . 
:: .. · en. •a meote e Dios ·.- · 
·.' •. ·::' . 'S.u 0Órilr,ipotencia cre~dnrá hacía 
'.:J:. s~rg_ir ~e! ·é:l()~-de fas sombras I npal · 
· ·: ,:pable~, ~t:gér'men de la vida. 
.;.·':i • . Sobre.las._ v!3stac:, incónmensur,Jhh~s 
~_,_·e~ferás del infiñ-ito aparecía un nJevo 
~ ... t,.;.c. .
.,, -, astro, un _ nuevo inundo. cna ma ~nífi 
1 •Ca ·creaci\Sn del Gen1o ·S1.!blíme . . 
Su · lu2:éra brillánte ·. y parpadeaba 
1. e~ el efpacio ,co~ fulguracipnes lu·-
. :1~ ni•nosas. ! 1•·• · , 
, ?1-- ·· Era -.u~a; nue\la morad:i que se~vi 
· ~:- ría ~e : asieóto á innúmeros espíritus, 
::', ávidós de alcanzar progreso y I iber, 
.,.1 , t d 1 . . 
•· ~ . a ....... •··. er3 a u erra! 
. ,, -· ... - -... -~ - : ... - .... - --
• - ¡ •.. - • 
nen es que separan. las tierras de 1~ cr 
aguas, también S~ñC\r, Te has darlo i 
conncer por los dolore~I 
A"í ' exclam6 el espíritu, sobrecogí• 
do · v temP.roso. 
Y prnsig-uió. Y(), pere¿-rino Pn e'l• 
te mundo, he subi -lo hacia Tí ¡S 0 ñ, ! 
por la escah de IQs sufrimientos, yo 
no he podido can ·tar T _u l?'ran :ieza por 
Ja inspirad~n qne producen esos cua• 
dros mar;11Titlo;us que _r.qntPmplo, yo 
no he podido reconocer Tu j ll'-tich so, 
berana sobrélos mundos y sóbre las 
hum:1nidadpc; comparando los estados 
sociales dP las sociedades, yo · no ht 
· podido en· fin, r'econocerte, sino cuan -
. f es ' i h l gado los pu-
ñalf'!s deH:Jolor. · · · 
· Y éntónces me he pro;ternado ante 
Tí, he hun<Jij~ mi frente en el polvo 
d«: a tierra y he queridos·,bir hasta _ Tí 
siqúieri' en el~ veh1cu q ~ermo!o _de 
u.na .plegarraí en . una simple orac16n de 
amnr,.-· .. . . 
J)ijo, ~o .se quién -, conti6uaba ~I es-
.. Pjritu, que Ja "ida era 1¡µeño! ala! sue-
ño!.... ... · 
Realidad si abrumadora cuan::lo se 
duerme ' en . un lt-cho de tOsac:, pero 
·error, errrr ornf,;ndo cu~~do. se d~s• . 
piért~ "º i,p ler.hó de espin~s. · , · 
¡Ali;~ hum.anidaa, ·1·si a6n 4µerm~~.-
. si aú, i"te aletarián 'ºs narc6tfoos '\_del 
placér ~y.la a)Pgrfa, . si aúri · te 3gitis 
e'r:1· ·ese. le~ho de ro~á$ embri~utada con 
.•. , 
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Su tañ'Jdo' grave -y profundo liizo 
confraci de amargüra los labios del 
espíritu q·,e meditaba : 
Y dijo ¡oh Dios! aun no te recono-
cen las multitudes; p~ra orar llaman 
al te'mplo, · sin comprender que ese -
templo debe . estar en la conciencia 
humana. 
Oh! gene_ración del futuro, surgid 
en la idea, del foco luminoso de la 
verdad , desterrad el error y que ~e 
pierdd para siempre en las incalcula-
bles lej::¡nfas del pasado .... 
Pasa ran los tiempos y ·las edades, 
pasarán las generaci ones con so sé-
q uito de vicios, pasarán las glorias 
mundanas, pasará todo menos las her• 
masas palabras del Maestro. 
¡Humanídad, despierta, sino es por-
el dolor, no llegarás á la cumbre! 
Enmudeció de nuevo eJ es'pírit ~ 
inclinó a frénte, a¡;>agóse el brillo de 
sus ojo que se nublaron otta vez y 
brotaron de ellos como de un manan· 
tiál fecund~. uw torrente de purifica-
dora~ lágrimas, 
Aquel espíritu sufría las consecuen 
c1a del pecado y por ~so lloraba .• 
, JosÉ REYES CALDERON. 
, .. -.;---<~. ~...;311--
REFLEXIOlJ-ES 
, II 'j 
en,1pct 
. , 
segun 
• l. ~ .. " .... : j' 
para ev~á~.. que•ei ·poeb_io .~e-ilgstril:",&·!,l!;!~ ~...i 
•,r~; por 'eso auméµltan las fiestas relf;, . 
giosas, demostr:iddo · á las démls :t~ 1 , 
ligiones qu~ el catolicismo es él que~-
disfruta del privilegio soberano.,, i><?rt .. 
cayo motivo puede invadir las call~,; · ., 
_libremente siempre · que se le ·~otojc(. :; ., 
Habiendo liberta~ de culto ¿p¡_r QH4 ·, 
es que Mr. Blenk disfruta de ese~ .-.-•·. 
recho? ··· · ··· · ,··' 
. t ~ n 
Si las demás sectas religiosas qui - • ·I 
siéran efectU;a-r procesiones, hay q·u.~J..¡~~ 
suponer que l estarían en• el uso d~•· ~' , 
, sus derecho .~, porqlle eso seria ~9 le- · 'r.1-
gal, . pero la vía pública no debe ínter- ·1;:~~•· 
cept-arse por causas tan · inútiles y que ,,'• 
demuestra c!aramente el colmo de la 
ignorancia, por eso los protest~nt~s .. ,:' i
no haceb ~sa clase de prosélitos. .·': 
Copiamos otro párrafo de Con:-ado -~:~· 
AsenJo: · J ,,,·•,;; 
! 'Dec;pués de la con~regaci°ói:t ~4~-~-~-; .. 
la ,~urí;;irna Con-cepció11 y-la im~¡\ .. ) :~· 
cargada en hombros por cabalte!~~~~, ;¡ · 
de l~ afta sociedad de San .J~an,_ i :~ ;< 
c.ontint\ación el clero parroquial etC1? _. ·
étc '' - · · .... J · · ;.' · -
. . ' / .. '· ~,,,/ , .. 
,< ' ' .,~ ► 
¡ CuaQt~ fe,rvdr religio ,so de~os .~~ : :~ 
do por esos · caballeros. _· que segt(r ~ . · · 
mente saben· qu·e el crfatianismo · ··n.0c~, 
consiente la adoración de tos ídofó:"·;•~ 
habiendo sido estos también -concft, 
nados po.r ef c~ncilio '.'de, Letr~m, -1·cr{ 
que demueitra que pertene'é:en· á, la ,t•: 
religión del mitrado y nQ á-la,_de Cris.~t ~~ 
to. \ · · .. · · 
La historia dice que el Rey ·Fer\ · .· · 
n'aodo el Católico ~ond~jo ,sobr~ .sli . "' 
hombr,9~ ast.s de leñ~s ,para, laf_ -ho;' / 
gúeras ae'la inquisición, 1~.q~~~.N1t:i?r;1 
ñca tque jamai fü~ cr_iit#~o r A71P;;·.:. 
co_ntrario libbic;ra c~phdp -,el ~sau~ · 
,precepto · de ºamor a.l prQiirne/- ·· · . · ' 
• ~ ~ 1 .., • _r: . ~ . r , 1. • 
... ~ -. i • ~ :h :d11:estro t1e~,po"~-~º~? :~>? ·:•~·!X · 
'ex!~ • e{· a~to t¿)fj~9,,;_ 1~ \~ r:!~~~!-a ~
. s'e; ~~S!~'B!{-,e,_ po~fa~lt~,_sQór~!~ -. 1-
, $ª~os H _!Sr.o~'~ªª/ es.cul~~S :\ 19 
• ..-\¡ • • ~* ·1 \ .. ··~ . .. -. ~ .. "' . , , ,.:::-; \ ._ '" "''-,..! 
,; •i • ,~ • • • _.. ,_ • ·: " "'· ':v ·:; · "' ,,.." ,,,. , 
:_;..1,~_,~,;l!' ""- . ·' 1 ,..:-"' .... ( J ... ~ I, • }, .).l°j" ' 1 ' t, 1 
tr.i u ~ ' ' 1, l;' ·' ~ .;:h, • ,;P. . 
,. 1 ¡1'¡_: ~JI ,.- ' ... .. ....... ..... ,. . 
~ t ... 
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.::=t ·ALA Ml?JJER 0ATOLICA r=; 
Dejad, en buena hor?J, ¡oh mujeres ña ' · er/ d~Í!!ner la marcha del progre ' 
que aún pretendt>is s·eguir .saboreando , so, en todas las épocas, como se ern- + 
el cuerpe> del Mesías en esa oblea peñaron los.nogmos, habitantes r:nito- ' 
confeccion~da ·con el ~imple polvo, ló~icos del centro de la Tierra . • en; 
producto alimenticio de una de las contener los movimientó~ de e~t:i;1 .. _ 
Gramíne~. dejad en buena hora, os ba_jo la acción ; de . uh fenómeno s í~- ~.,. 
repito, que .vuestros esposos, padres, mico. ,,. 
hermanos é hijos, esclavos aún de Sí, dejadles qú~ ayuden . en su ri~i- ~: 
rancias idea y retr6grados prind pio:.-, ble obra á fos seño ·ttes de sotana y '· 
rompan 6 quemen, ciegos por la pe• ~ n:ianteo, y á las viejas beatas rec al- .. -,' 
sada venda de 1, ignorancia que ~u• citrantes, qu·e la violencia no podrá .=-. ·
bre sus ojos, los libros, periódicos y nunca destre,ir .el princ .ipio de la ver.' · 
hl,jas sueltás e!l donde van envuP.ltos dad, ni sus efectos. ~ 
los luminosos rayqscle ese focn di vino Pero vosotra _s que sois, según oues _; 
desarrollado por el grandioso y po- tra , moderna filosofía, la obra mác; 
tente dinamo de la civilización mo- · pe.rfecta del nniversQ, porque sois la 
<lema. madre del hombre._ •• ,.. ·¡ la madre! •, : · 
De..jadlos, sí; la hbtoria c:e1 repite, · síntesis divina de ·amor, de ,cerpura . y ·. 
por que los - hombres en el 'eterno de abnegación ; y d ho'!\,bre, ing-rato ,r, 
océano de la vida, van 'y.. vienen; y desde el Gén ·esic:, iove~tó la fábula l ' ·. 
así como las olas se retiran de la pta. ridícula. y ab~u~d~ ~ t -P c1.raiso, : sin\_;_'. 
} a c~g.3das de materias inf~ctas qtJe dudó para te.n~'t de~ec1P,·-~-m~ld~c,ros :. 
arrastran en su fuga impetuosa, y y execra ros, cvnviftiéridaos, , de dul~e : 
vuelven luego, unas diáfanas y crista compañera, en paci~te -e·scla.va; vos~·•./ _. 
linas y otras saturadas aún ~e sus im. tras, las que ·tengais inge_nio é instruc; ,'·,,., •
purezas, . los ~ombres retornan de civn debe,s -leer, méditar y .compar~r. ,.. 7 
los confines de ~se piélago misterioso En el quevo movimiento de avance ~.:. 
que todavía no tiene nombre en el que venin;tos preparando á la sociedad .~,.._ 
lenguaje 'humano, más 6 menos im- en ~en eral, tendrá lugar vuestra me• . 1 
perfectos, más 6 menos puros; más 6 recicla apote9sis. 
menos razon!i.b!,es. Los inquisidores No os preocupe el que algunos 1· ~ 
de ayer son los inquisiciofes d_~- hoy, hombres de ciencia, por amor . á las. .. 
con algl!nas . modificaciones sufr\da:, tradiciones, ayL1den á la obra del es•:'. ' 
con el transcurso . de las edades; los , taúonamienlo; mirad más lej_os Y. ve-º". 
que ~Yef de ,s_c_uartitaron seres nu_ma . rt~is que esos son los _me.,o~, y que ; 
nos en . potros, to~nos, y otr.os apara• los pri:ncipales y verdaderos sabio:;, 
tos del S~N _TO OFICJO, hoyti~nen marchan á 11 vanguardia de _nues~ros ; 
que contentarse ,-en el mundo civiliza- . ide~les. ...-• • .-· . 
do; con rbmper 6' que~ todo p;ipel ., . Despertad, vosotras, que soi~ .1,os .~ 
y tó<la oi?ra que . en<?Jé~re los princi- -· . bellos · ángeles enviados á l:{Ti~rr _!~. 
p1os ~ ~rd~~• ·'deij~s!!cia, de c~ri4ád / ~-_par.a guiar y consolar_ ~ ~os :homb~~ , •. 
y de cien~i;a;' q~e. ha11 sido. e_n todo! :fo,~ • - en ~u ~marga p~regrmac¡~\'i .. :so~r~ :Ae1l . 
; ti~!1lP9~·-pe.r~ego1d9sj>~r. esa pleyade · pJ~n~ta, y_ ay.u dad . cop ,_, _uc!str.a,. -1?~ ·• é\ . ,' =<~ de <,:Splr,it~• .. de~r ~t •}fol ~·· sé' e~pe : __ sen~••,&~.0°vuestro amor '~ con~ :r•:: 
.. ...-"-~ ·, '..,, ',,.. ;., 
• ~ ·~)f.· '·"' ~· 
- \~ ~ . 
~" . 4'"'.' :-;.-. 1 ' . ~, • • ' . • . • '.: \ 
,.,.,f( .1,,;,_ t.\~6 ' 1t •\.,;··.-1 ,~, .. »~--t t ' ;(., ,,-,,~ "i !'f~- ;, . . 
• . .,_. • . ; t • 1, • ., "., '• - \ j •" , · 1' ~ 1 
,t.,.:.-''..:: ~· , , ' . .' ~;: ··. . '-· .~ . 
tra , pála'br .a; ·_;¡I ·de rnÍJtirrri'.~nt,) rle ·esos 
:,.presidios levant~dos para -vosotras por 
la religión de F V~t1car10 C!lO el nom• 
b(e de Co~ve eftos y ,monasterios; de 
. esos claqsttos ;Y cel~as, tumbas soli 
:¡ ·-;. _ tarias, ·$epulcros ' sombrfos; en dnnde 
'i!~• ei fanat~c,"hro y. la meniira os prec1p1-
·. 'f •;:· tan~ pat, qtfe atormentadas por la 
: ··; ~t,-· .'abstinencia, el ayu .no _yel sile ncio , su-
'.(.:, cumbais en -la ~Qi' de vues~ra ju -ven• 
· tud, al nacer vuestras il·usionPs; cuan-
do el alm.a , ·e.~é~rrada en un cuerpo 
puro y bello, s.ueña en ese mundo de 
encantos y del-i~_ias inefables qlle se 
' forja ia joven fantasfa; · sacrificio ho-
rren •i o y ~ac'ríle ·go; inútil a DiQs,. uú• 
til 'al mundo! 
Sa bed, pues, r:nujP-res cátolica~, que 
con · vosotras tambié n se cuenta para 
la n•g-en~racióri social que se prepara. 
V ues tro ·s tspo-;os, hijos o hermanos 
que hoy, por su ignoranci a, se burl ·n 
y rechacen vuestras primerac, fras e s. 
os d arán las g-Facias y os bendecirAn 
d espJé -., cu;indo cayen,jo de sus ,jos 
la verída d ::>l error, exclamen con no-
sotrac:: 
¡ABAJO LA \1ENTIRA! 
. ' 
1 'LL.A @J .9 ª ~ 1 
c=::I '~ 
.,. 
:'-/;.~ 
·•, 
· Busco de· mi .e-xistencia en los albores 
al á~~~I id~'f de mis ~obelos ., 
á la mu¡er que~lme mis dolores, 
y qrin ·de un lepitivo á mis desvelos. 
i;:· 1".' . . ....... 
·~~' La buscb deHrante, ,hora tras hora 
. ;r1/-' .como una ceali-élad·· que se ha soñado, 
,}-· ·como busca á' la flor encantadora 
~r el céfi~~ que ~ruza . por el pr~d<;>~ J. 
~ . 
·1· . . . : 
La busco alla;eo :Jai;: noches de tristura 
,t_.,; ' cuando · silente él mundo duerme en cal a, 
~~;:: , .para eontárle -c~an:tas amarguras, 
'· '-:., . ·por DO pode 'rla -ver 'sufre mi alma. 
~ . 
Para EL IRIS DE PAZ 
-·-·-···-·--·-·--··--···--·-------
Vlgando entre las flores lisonjeras 
de los bell?s jardines tropicales. 
Sigo sin rumbo, triste y sin cqn~uelo 
en pos det ideal _que el alma ansía, 
ensueño de mi loca fantasia, 
dichá inefable que me niega · el cielo. 
Tal vez me 1:iga por la ~enda Qmbrfa 
que r:ne m~rca el _destino. y de mi lir~ ··. 
Ella _'sérá ~ujen la canci6n · inspira, · 
Ella _-dará a mis v'ersos poesía. • -
1; . # \ ·..• . .. 
, 1 
1 
·~ 
.: t 
\ 
1 
," 
• • .,t ! 
. . ~ ' .. .' .· . , · ?4h~qt10l't~o · Kut~nez 
.. ·¡ . 
. . 
¡,: - ,: . 
Desde 1~ Cátedra del•Es:píritu.San-t'~ 
, 
I 
L 
' . . . : /. .. 
J i 
· Hace alg-unos días leimos en uno 
de los diarios m~s imp nrt antes, de la 
prensa de San Juan, el suelto ,1tle si-
gue, parte de una correspond e ncia de .,, 
Utuado; 
"-Anoche los P.P. misioneros , pre-
dicaron contra los espiritistas . y pro-
testan -tes 
~ ab l;inc1o el P. Vega dij o: q;Qjalá 
tuv1eramos otra vez el Santo Tribunal 
de la Inquisición, pués así habría más 
már tires y menos apóstatas .> Cunti- · 
n uó el or a dor y augu r ó que Puerb-Ri-
co t endrá un cast ig o como en la Ma r-
t· nica, por su poca creencia reli¡óos .L 
Y como en esos • momentos se sinti era 
un fen(5fueno seísmico hamó sobre ello 
la aten'ción · adv ir ti endo que era ci.viso 
de la Providenc:a. 
Tambi é n los señor es oradores cató-
licos sostienen ~esde el púlpito que el 
casamiento ci v il es un amancebamien-
to, un coticubina ·to público. 
, También d1jeron,lcuando tron1.pa.n en 
contra del espiritismo: <Maldito sea 
una· y mil veces Kudec > 4.'.El espiri-
tismo e~ un crimen social, un crimen 
moral.> <En ·. las escuelas públicas no 
habrá moralidad porque no se enseña 
el libro de oro.> -
· De tat' ' mod0 · hablaron los Paul' 
'ques ·e hicie:on in~guantables. _" · 
1 
Un pad,e cura encargado <le pre -~ 
,Hcar, desde la .C_jÍ,t-erlra del Espi1 i"ti, 
Santo, los princ 'ipios morales que son 
inherentes á todas las ~telig1ones, en 
"ez de cumpUr ·su ministerio, atrnque 
np fuerá inás ,·cfue .por sostenerle ante · 
Jos que ci~g·o 6 .•f~·oá~!car1ente le si-
gueP., arr~riJ~té de · una m_anera des• 
_ · · ·: con:;idera _da ·, .-cqnµ-a ,lo-i espiritistas, 
_ .1 _ . . . · excla·maífdo · q.q' ,fJ¡4/lf: t~vt"eramos. 
: . · otia vtz it Santo Tribunal de 't4. In-
1 ,_ •• · . • _g,_ui.ifci~1!,. f: 'ts asi~'/4,ó.ti·'!. más ·ml!!~i-
¡ , .,::·: .... :res y mena$,~~pqst~ttist · ··.··· · ~ 
. ".,• JI ' ' ~ ,... ' .. ;J • _, '. ., !. .. , ·~ ,, 
' 1 ~ . .. .. ' . : · .. ~ ~ • ., 4 ,;¡• • J,: • • \· • 1 'l ,• . . • ,,, '";; ,' ~-· - 4 
- .r :, "' • r.,1.L· . . ,. '. , . . ·'· ' . . ·,· . . r,. t •• 1',. • .,. , . 1 .. 
. .~, .• ::i.u-t:.;,.•~·- :~. l~ .. ~. rt ~ .1,~~~ ~'" .. • ¡,.¡ .. . •-~ • 1 .'~ ... \;: :.-! ~ ·'• ,1' ; ;:,,: • • 
, • •,1~'11' : "• ...... •.1 ._ "'"':'/ J.! ~-,.. •f¡, -" •$ . -~.._ul • ,, 1 t -"'r~ í' •~, l f t \ \ . ' · · l ' 1 •f 1' 
• 1_ ' r. ' l, ';° ; \•;t • . ; 
Mald·z"to sea una y mi"! 'l!eces Ka i 
dec, exclamab;.¡ ·aq11d hombre ~ob~ 
b io . aq ue l es píritu ignorante. Y .a~if, 
en u p tono Ír<tscih le continu , ba fao 
z;rndo improp ttri os- tj~P. s ·1lí~n de s·t 
L1bios, como leng-ua_s ;de fuego á que-
mar los _corazon ~s sencillós que le e.;;. 
cuchaban -rf'~oj1doc, }' contritos. ¡J-lu• 
biera querido d hidrófobo orador 001 1 : 
vertir -;u oratoria An s'iniestrú volcá ' · 
q 11e hu bies 'e'" exterminado á los sére •~ .: 
que vi ven la vida de la civilizacion yt. 
t-1 progreso, alejado-1 de la Religión ,'• 
cató lic;¡, apos 6lica y romana . 
¡ DesgraciaJo! Con su len~ua-je apa ;·: 
si @nado y estulto n abrá sembra io, siq :..: 
duda, el e.xcept-ic·úmo e n el corazó •1 de '• 
los que le e<,cucn::ihan, quierH~S segu ~f. 
ramente se hahran pregunta• lo µor,., 
c¡ué un hombre deciicado a\ cultu de f 
Cristo, q"e es el Bien, h~ po~1d o e,c ; 
presarse en tal fo,:,m~_. · . ~' ·
M ald-itos. sean! Esa frase funesta. 
esa expre~ión satánica ~es¡~e e_ri ¡~:. ' 
páginas de la hist,1ri ,1. Y.ft.é mil v~\,~· 
ces ll~vada ~lií po~ lo~ qµe ,.para sqs\t 
· tener las falsas reli ·giooE;_S dog _mátic ~ ' 
no respetaron ...••• ni · la viqa de ló 
hombres, ni el honor de las mujeres ¡ · 
ni la inocencia de los niños. ·. :~ 
,, . 
¡ l\4alditos sean! exclamaron los e~-~ 
ras en un <ton cilio de ·,París, ~n I 209 . 
y conden:iron á· doce A:n:;lric~oses , .ó ; 
partidarios de Amalric,- · filós r,fo p~ 
teísta, ··-á ser quemados vivos ;y'·cua;°'~ 
.. ,..  ;¡, 
a ser ernpat'edados. ~- •.;,,.' 
¡Maldítos sean! exclamó, ~~_r21;~: 
Simón de' Monffort, que . man~ba .}élf 
cruzada so·nt,ra los Albig~nse ~ ·ct~1}R. 
que había hecho matar, e diéi .añ i'>~ 
más de cuatro~ieÉtos -mil/ s~ a·P,~ij~~ 
qe_la t,:iadad áe ~eúer, :;~y haé:(f°det 
'·l'U~r á . . ttld&s.lo~·-li~bita~tés lc~tci " 
60,0 .' ··· . .. · ,~·ona~] tanto . cató11éot 
,'.: •• •, .• .~;;:, .•'}a,~~\",, /  ' I 7 
ri . ..,~ '• .. '•, ~ ' ' { : ;,.' ' . t, rl'.",;,• ~ .. ( . . ► ~ 
, ~. -· . '{ 'l, :i{..·,r ,~.-~i~ 
.. ~· i;,'t• ;,•n •~,.:i.;¡,~ ~ ·""-M 
¡ . u 
· , ' . suyos. . . . .~ 
r·es qu~ causastei ~-, -seré~ i ndéfe~sos 
é ioo~ntes, ·cu;&ndo les arrancabats la 
vid .a, solo porq~e . no . com~lgaban ·. eo 
vue5:tra falsa religión. 
;,. , :_. 'y .'coq es·~-e~clamaci6'n fonesta por 
.:•,delante, los émulos del Padre Vega, 
de~de.el _Pa -pa ~hasta ~l-segldr, día tras' 
: -: dfa, a·(io· tr .as año; _si¡¡l!) tras siglo, vi--
. oieron -sembrando . el ·terror y Ja· muer• 
N,1-da mas deseamos; que os recoo • 
cilieis con Cristo cuya religión ha beis 
fals~ado y· aJu1terado i-nicuamente. 
·-
te, con ·toda un,'\ : te~ri'ble seéuela de 
·m·aldades en _l~ mujer, en el niño, ' en 
,,,; la familia, en Ja sociedad, en los Go 
·;-1.,... hier'nos . Ha5ta el día ~e Hoy, siglo 
; 1 X~, época de las democra1::ias, en 
'' que la verdad se abrt p-as'o po'r el 
triunfa de la razón, sol9 qu~da .. 
para vergüenza ·de los· que tal religión 
patrCilcinan y defienden,la palabra ma{ .-
ditos seanec los labios del.,-Padre Vega 
Y y f~·cyida 'd de e~presarla en el púlpi 
. · . : te . de la l_g_lesia de U tuado. 
..._. No, no~ ·r.o sigais pensando así; 
-no sigais álimentand~ los odios entre 
hombres qu_e a-1 fin y al e.abo habrán 
de encontrarse en el ·camino de la ver• 
dad, 'ilumin.ados por e! S_ol 'de 1~ Ra• · 
, zon y que juntos _ ha~rán de proseguir 
-;~•~-,. la jornada á la tierra de· Canaan. 
Porque tal implicaría qu _e vues~ros 
futuros sufrimientos se a_mínoráran · y 
vuestro paso á 1 .t verdad se'rh más 
ráµido. 
Y porque así ese pueb\o ó esa . pe-
queña Rarte ae nuestro pueblo que 
estais engañando, no os gritará ma-
ñana: mentirosos, mentirosos-, como . 
nos -engañastei-. ~ farsant~st 
Que ·tales exclamaciones serán las 
_ que resonar' n en . vuestros oídos, y 
penetraran hasta VQestra conciencia, 
cuando envueltos en el torbellino de 
vut::stra p ropia . causa, cammei:; entr<" . 
el éalor y el frío de las pasione!';, por 
el sendero de la verdad ..•• más allá 
de la tumba .••••• 
BajaJ, pue/: ,._. de la Cátedra · del 
Espiritu Santo y._ •• recojeos en el ~ 
silencio á meditar ...••• . que aun es 
tiempo. _ 
'•MANUE I; DEVIS . 
_, 
; : . No sigai; (Je~sand~ _así y sinti~n?o 
. , : de ese mod? fan inhumano; porque ya 
suena la hora de las GRkNoEs REP-ARA · . __ 
CIONES, y conveniente sería qJe evit~• : -
· ráis .. por vuestra- ·P,arte ' e'I terdble re 
....;_-E~:!!".- d 
SUS0RIPQION . 
chz"nar de,• d·ie11,ies? .. · . . 
- --No sigais, nó / e rfgañando ~~ la hu• 
1 
..,_~ · manidad. No srgaís dese~ñdo el ex 
, ..... :_'-, . . . . . . 
·. ten~into · de vuestros her _manos, ya 
1 , •9uel5e ·a\fecina el momento -de ~pediros 
. :-cuent _a d_el talento que •se os dió .Y de .. 
•á f~llo_r / 1~1 1!er~a~~-► José Me:Üra _ 
. ' Ni eve _s. . - ; · 
, . 
-,--.-. 
.- . ,. Suma a- terior 
-1-:,, ~ : . ✓• ' , ., 
:_Ll~o Vega: ~: ... . ~~ •.... l. 
>! · lo ;que con él habéis ganado. ' 
·: 1 ·~ ·.•Lél .casa de -tni pa1:ire tiene muchas · '-. . so 
✓-
1 
rpora,das'~ y biep P4~•era · SYCe~er·:_qu~ 
· '' )rá •-que :(Jés_echais ·ta 101: que • en -~~ta 
. -. -.,, ... s~ ,o~:-haée, . ' OS . to~úe ' J .r~ ~ otra rnát:_:: 
. ." ob!J'.CQt,af én . do.nde-\ oig~js con~tante- . ' 
·: ?5º ' 
.:-25~ 
' ..... ~ 
: •. t, meq~e ;vuestro .. terrif>l~ maldit.ós -sea11,/ . 
~. ,1-i.,s··ay~·; ,de'., ·vu~si~ s-~d~i~ ·s;:_~tl .: 
, doníie~,¡¡~t ~:-~1-ftie&Ó,.. 'f,, lo~ efl 'rts,:.,' 
.• , .,,... ,o. ',J : ,..,, •"1'~ 'f • .... ! -
... ,'/4 . ,. . , f • i~ 
.._ 
) 
,, \ . 
.\ . 
. 
• V ., 
~ .• Scgurnla·•Mplitá:J1l _t'Hétal~tt-ls~~ol:' 
,• . 
·• 
.¡ . . • . •. ·, . 
Ta r nos , recue ~d~ cu~ndo Cust~\\~ ; 
pulsó á.1-aiiga.zQs,rj .los m~rc.~eries-~~l. ,,· 
S templo. .,: ·. ·11 -- · ·~·:.\ !. • . . , 
.. - - ~, ,,r 
·.:....,_j · Por lo ··c¡¡e~ás, ya se vé que .no . . ~~ <; 
el saludo lo que 'lllQlesta .. al , esc,at~r ,:'; . 'i · 
del "Heraldo".. sino : la . propag;uul~ .. --~l . 
que en_ contra · de la k'ermosa religión . · -i · 
contiene mi discurso, . cuyas ideas no ..., 
pueden combatir , ·Jos · escritor.es · ~el . ~· 
diario ~e S~n'Ju-a.n, porqti~ no cueti- . ·; . 
tan con argument~s . ni con razones , t :.. .. 
para defenq~r ~l Romanismo ~. · · ·:,·· 
Elevense, elevense si pueden ·á . las 
luminosa~ regjones de his ideas a di~ 
cutir, á contender en buena lid; que 
aquí estoy, dispuesta á sostener la 
di'scusión .docente é in~lructiv:i. De . 
ese modo le proharé á B. v_. _W .. Y á . · 
_los suyos-;-á pesar de.. su przvzlegt(l:dfz.·. 
intdigend~_;_lo~ errores- en que está 
basado el Catolicismo · Ro ·mano y • las 
·· verdades irrefut.iblds qµe SU5terita ~• 
E3p.iritt ,;mo . . Pa.ec; para .. eso,$~ño1\ es 
que estoy.espiri~ista pa~a _.,ca.bar, em-
. pleando la raz.ón "I la logtca, co_n to• , 
C:os los defens0,res d1;_malas caZ!'!as .._ .. ,. 
Asus~~A ;GuFFAIN D ~ DorTrAu. 
' -
Um Velifla-J  el ''Centro--Es~eranzá~' 
. . . 
· La noche del 22 del corrient ; , cele : 
bróse en el "Centro Espera.nzá" . . una 
✓ 
Velada. -E" spiritisia.. 
' 
En el 11 Centro Unión,, de ·e(i.uaya 
- ma, dirigido por nuestra qn~rida her• 
mana Srta. Lola Montes, celebróse 
una magnífica velada, la que . se~úo 
noticias recibidas, resultó br,Hante, 
y las señoritas; que tomaron par!e, re 
-citaron de modo admirable. 
Bien por el Centr o Unión, por su 
digna directora y demás hL·rm 10, s 
asociados. 
En el Centr~,Renaciuíicnto, de ~ayey · 
El 24 dél corri t!nte 6 sea la II No 
che Buena", d 'Centro R enacimiento 
celebró un act<l di{!nO de ser imitado \ 
por-todos los Ce'ntros espiri
1
tistas. Allí 
se reunieron en centenar de pob~es y 
- foeron obf~quiados con una abundan 
te c~na y c,on ~e:Ocil os v~st1dos. ,oe 
-esa manera se hace la Car.1dad, as1 es 
iigradable á Dio~ f'!_O como la pra _ct~· 
can los modernos -4nseos. • . 
/ Nosotros felicitamos sincerame:1te · i 
á los hermanos cayeyanos, iniciadores 
de t~n solémoe fiesta, particularme _n•, . 
té á Ja 't ncans _able .e~etr_i~~ta, nuí:·str~ 
'estímada he·rmana Sra. T~r~sa V1_dáL 
. ~-. - . ~ . /: .. . . . . -
·.,·· 
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